





















































































































































































年 会名 参加人数 記念品 奉納品
2002 うしとら会 27人 ぐい飲み 賽銭箱新規作成、修理
2003 三七八会 24人 湯のみ250個 祭事掲示板
2004 三八会 30人 扇子200セット 御芳名板、銘板（奉納者掲示板）
2005 辰巳会 22人 湯のみ200セット 七所社縁起（神社の由来掲示板）
2006 みうま会 30人 印章、ゴム印セット 防犯灯、舞子衣装２揃
2007 丙会 23人 万能ドライバーセット 篝火台
2008 丁末会 25～26人 防水時計 厄年案内板
2009 申酉会 21人 エコバッグ 御田神社鳥居建替
2010 獅子護会 34人 お酒（２合瓶） 御田神社鳥居建替

































































































































The Feature, Transition and the Measure to Activate the Local Area of the 
Climacteric Ceremony － The Case of the “Kinekosa Festival” in Iwazuka 
town, Nakamura area, Nagoya city, Aichi prefecture.
Yu, Ming-Hwang
　At present, rites of passage, and religion have become very weak in modern Japanese 
society. On the other hand, the traditional ceremony regarding the climacteric has remained 
strong. That is to say, the climacteric ceremony lurks deep in the Japanese subconscious. In 
recent years, some of the local governments have tried to use the climacteric ceremony to 
galvanize their respective economies.
　Here, I would like to analyze my investigation concerning the process of transition for local 
areas, families, relationships with relatives, religion, and other changes, related to the 
climacteric ceremony. Most importantly, this paper will demonstrate how the climacteric 
ceremony can be used to boost local economies. This research investigation will use the 
“Kinekosa Festival” as a case studied. 
　As a result of the investigation, we found the “Yakutosikai” (Association of the Climacteric) 
plays a very important role in the “Kinekosa　 Festival,” whereas the “Yakutosikai” still faces 
some problems, such as the membership only accepts gentleman, expensive membership fees, 
difficulty of assembling members, and the 3 year active membership limitation, to name a few. 
　After the 2011 earthquake that struck the Tohoku region, the tourism business in the 
Tohoku area has sharply decreased. The climacteric ceremony tied with the Tohoku Festival 
could promote tourism, which is the hypothesis for this paper.
厄年儀礼の特徴・変遷及びその地域活性化に活かす方策―愛知県名古屋市中村区岩塚町の「きねこさ祭り」を事例として
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